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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ! ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
B U L L E T I N 
DE LA SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE HELLÉNIQUE 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1955 ΤΕΥΧΟΣ 20°" 
Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ 
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Ύ π ό 
Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-Π. ΚΑΛΑΪΣΑΚΗ 
(Έκ του 'Εργαστηρίου Γεν. καί Είδ. Ζωοτεχνίας της Α. Γ. Σχ. Αθηνών) 
Ώ ς γνωστόν ή υπό των ώοτόκων ορνίθων καταναλισκομένη ποσότης 
τροφής ακολουθεί τάς μεταβολας της ωοτοκίας, πιστεύεται δε ότι ή όρ­
νις, ρυθμίζουσα την κατανάλωσιν, δύναται να εξασφαλίζη εϊς δλας τάς 
περιπτώσεις την εις θρεπτικά στοιχεία κάλυψιν τών αναγκών της. Έ ν 
τούτοις μακροχρόνιοι παρατηρήσεις μας επί μεγάλου αριθμοί) ορνίθων του 
Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας της Α.Γ.Σ.Α. δεν αποδεικνύουν τοΰτο εΐ μη 
μόνον εις εκείνας τάς περιπτώσεις εις τάς οποίας τα χορηγούμενα σιτηρέ-
σια τυγχάνουσιν λίαν πλούσια εις ενεργειαν και αζωτούχους ουσίας, το δε 
σύστημα διατροφής καθ° δλον το έτος διατηρείται το αυτό. Έ ν τοιαύτη 
περιπτώσει δμως παρατηρείται σπατάλη ενεργείας και αζωτούχων ουσιών, 
ή οποία παρ' ήμΐν εις όρνιθας ηλικίας μεγαλυτέρας τών 8 μηνών δύναται 
να άνέλθη δια τάς αζωτούχους ουσίας μέχρι 4 γρ. εις τάς Leghorn «ai 
8 γρ. εις τάς R.I .R. κατά κεφαλήν ημερησίως. Εις άπάσας δε τας περι­
πτώσεις ωοτοκίας ή καταναλισκομένη ενέργεια είναι πολύ περισσότερα της 
απαιτουμένης, ιδία μάλιστα δταν ως καρποί χρησιμοποιούνται γυμνοί 
τοιούτοι. 
Αι ανωτέρω παρατηρήσεις άποτελοΰσαι ΰπερδεκαετή πεΐραν του Ε ρ ­
γαστηρίου μας, εμφανίζουσιν δλως Ίδιαιτέραν σημασίαν εν Ελλάδι ως καί 
εις χώρας παρομοίων γεωργοοικονομικών συνθηκών καθ 3 δσον παρ' ήμΐν 
ή διατροφή, λόγω του δτι ή πτηνοτροφία κατά μέγα μέρος ενασκείται 
κατά βιομηχανικον τρόπον πλησίον τών μεγάλων αστικών κέντρων καί 
στηρίζεται αποκλειστικώς επι τών τροφών της αγοράς, αποτελεί άποφα-
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σιστικον παράγοντα της δίαμορφοίσεως τοϋ κόστους τών παραγομένων 
πτηνοτροφικών προϊόντων. 
Προς περιορισμον της σπατάλης είς ενέργειαν και ιδία λευκώματος 
πλήρους βιολογικής αξίας, δπερ παρ' ήμΐν είναι λίαν άκριβόν, Ιφηρμόσα-
μεν από ετών εις το καθ ' ημάς Έργαστήριον νέον σύστημα επί της δια­





1 5 ) . 
1. At θεωρητικοί βάσεις της μεθόδου 
Ή κατανάλωσις τής τροφής εις τάς όρνιθας δύναται να κυμαίνηται 
μεταξύ ωρισμένων μόνον ορίων και του co διότι δια λόγους ανατομικής 
κατασκευής, το πεπτικον σύστημα των πτηνών παρουσιάζει την μικροτέ-
ραν άναλογίαν επιφανείας έναντι τών άλλων ειδών ζώων (1 8,1 3,1 4). 
'Εντός τών βιολογικών τούτων πλαισίων, τα όποια εξαρτώνται εκ 
τής ηλικίας και τής φυλής, ή ημερησία κατανάλωσις τής τροφής εξαρτά­
ται εκ τής εις θρεπτικά στοιχεία πυκνότητος του σιτηρεσίου *, τοϋ δγκου 
αύτοϋ, τής μορφής και τής τεχνικής δι' ή ; τοΰτο χορηγείται, ώς επίσης 
και εκ του ποσοστού ωοτοκίας τής όρνιθος (8, 1 0 ) . Εις σιτηρέσια όθεν 
ορθολογικά, έμφανίζοντα ώρισμένον δγκον και χορηγούμενα ύπο σταθε-
ρον πάντοτε σύστημα διατροφής και εκτροφής, οι ρυθμιστικοί παράγον­
τες τής καταναλώσεως περιορίζονται εΐς την ώοτοκίαν, την αΰξησιν του 
βάρους λόγω αναπτύξεως καί το ζών βάρος τής όρνιθος το όποιον αποτε­
λεί προφανώς συνάρτησιν τής ηλικίας καί τής φυλής. Ούτω τελικώς ή 
κατανάλωσις τής τροφής δια δοθέν βάρος καί ήλικίαν υπό τους προανα-
φερθέντας δρους αποτελεί άριθμητικήν πρόοδον ης ή τιμή του άρχικοϋ 
δρου εξαρτάται εκ του ζώντος βάρους τής όρνιθος και τής μέσης ημερη­
σίας αυξήσεως του ζώντος βάρους αυτής συνεπεία; άναπτιίξεως, τοϋ δε λό­
γου εκ τοϋ ποσοστού ωοτοκίας και τοϋ μέσου βάρους τοϋ ωοϋ. Έ ν άλλοις 
λόγοις ή αΰξησις τής καταναλώσεως τής τροφής υπό τάς δοθείσας συνθή-
κας είναι συνάρτησις τής εκάστοτε παραγόμενης μάζης ωοϋ ( = ω) (3, ΐ 0, 11). 
Ή ημερησία κατανάλωσις τής τροφής εν Αθήναις υπό συνθήκας εκ­
τροφής είς περιωρισμένα προαύλια και μικτής διατροφής καρπού και μί­
γματος εν ξηρά καταστάσει, δγκου δε μίγματος 175-—200 ce/100 γρ. εκ­
φράζεται βάσει μακρών παρατηρήσεων τοϋ Εργαστηρίου μας ( ιο) δια τοϋ 
τΰπου : 
Τ = 2,65Β°,46 + 1,°7 ΔΒ + 0,733ω (α), 
ένθα Τ = ή ημερησία κατανάλωσις τροφής κατά κεφαλήν εις γρ. 
Β = το μέσον ζών βάρος εις γραμμάρια. 
ΔΒ = ή μέση ημερησία αϋξησις τοϋ ζ. β. λόγω αναπτύξεως εις γρ. 
και ω = ή κατά μέσον δρον παραγόμενη ημερησίως μάζα ωοΰ είς γρ. 
(δηλ. ποσοστον ωοτοκίας επί τοις °/0 Χ βάρος ωοΰ εις γρ.). 
(*) Κατά τας σημερινός μας γνώσεις δύο κυρίως παράγοντες, ή ενέργεια καί 
το Ν ρυΦμίζουσι την πυκνότητα του σιτηρεσίου. Δι' αμφότερους ίσχΰει ό νόμος τοΰ 
ελαχίστου ένεκα τοΰ οποίου επηρεάζεται καί ή κατανάλωσις τής τροφής. 
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Ή κατανάλωσις αύτη ισχύει δι' ήπιας έποχας του έ'ΐους ελαττουμένη 
ελαφρώς το ίμερος και αυξανομένη αντιστοίχως τον χειμώνα. 
Παραλλήλως αί εις Μ. Ε. και δλικάς αζωτούχους ουσίας άνάγκαι τών 
ορνίθων ύπελογίσθησαν παρ' ημών (10) δια της μεθόδου τών ελαχί­
στων τετραγώνων βάσει στοιχείοιν toû Brody (3) και εκφράζονται δια 
τών τύπων : 
ΜΕ = 0,7289Β°,7ί6 + 2,0δω (β). 
Α = 0,7 + 0.003Β + 0,24 ΔΒ + 0,267ω (γ) 
ένθα ΜΕ = ή ημερησίως απαιτουμένη μεταβολιστέα ενέργεια εις μικράς 
θερμίδας κατά κεφαλήν 
και Α = Αί ημερησίως κατά κεφαλήν άπαιτοΰμεναι αζωτούχοι οΰσίαι 
εις γραμμάρια. 
Οι ανωτέρω τΰποι (β) και (γ) εδοκιμάσθησαν ήδη παρ' ημών εν τη 
πράξει επί τετραετίαν και απεδείχθησαν λίαν ικανοποιητικοί, δπερ δηλοϊ 
δτι οι υπό τοΰ Brody διδόμενοι αριθμοί τουλάχιστον δεν είναι κατώτε­
ροι τών πραγματικών απαιτήσεων τών ζώων. 
"Ώς εκ της διερευνήσεως τών τΰπων (α), (β) και (γ) προκύπτει, αυ­
ξανομένης της ωοτοκίας κατά 10 °/0 (ω = 5,7—6) ή ορθολογικώς διατρε-
φομένη δρνις καταναλίσκει αναλόγως τοΰ βάρους τοΰ ωοΰ 4—4,4 γρ. τρο­
φής επί πλέον, άτινα οφείλουν να ενέχωσιν επί παραγωγή μέσου βάρους 
ώοΰ 57—60 γρ., 1,5—1,6 γρ. αζωτούχων ουσιών και 11,7—12,3 μ. θερ­
μίδας Μ Ε. 
'Επειδή νΰν ή διατροφή τών ορνίθων συνίσταται εις την χορήγησιν 
καρποΰ και μίγματος εκ τών οποίων οί μεν πρώτοι περιέχουσι κ. μ. δ. 
11 °/0 αζωτούχους ουσίας το δε μίγμα πάντοτε πολύ περισσοτέρας, ευκό­
λως άγεται τις εις το συμπέρασμα δτι, δι' αλλαγής της σχέσεως καρττοΰ : 
μίγμα και òr\ υπέρ τοΰ τελευταίου, αυξάνεται ή παρεχομένη ποσότης αζω­
τούχων ουσιών εις το ζώον. Εις τον ερευνητήν δθεν εναπόκειται περαι­
τέρω να ύπολογίση ποία θα πρέπη εκάστοτε να είναι ή σχέσις αυτή και 
ποία ή περιεκτικότης τοΰ μίγματος εις δλικάς αζωτούχους ουσίας. 
"Οσον αφορά την ένέργειαν, επειδή οΐ διάφοροι καρποί—εν αντιθέ­
σει προς τάς αζωτούχους ουσίας—εμφανίζουσι διάφορον περιεκτικότητα, 
θα εδη προς εφαρμογήν τοΰ συστήματος τούτου να χρησιμοποιήται ανα­
λόγως τοΰ καρποΰ και μίγμα διαφόρου περιεκτικότητος εις ένέργειαν. 
Τοΰτο δμως δεν θα είχε πρακτικήν εφαρμογήν κ α θ ' δσον δ χειρισμός 
πολλών μιγμάτων αποκλείεται εν τή πράξει, πολύ δε μάλλον ή νέα τεχνική 
διατροφής θα ετΰγχανεν ανεφάρμοστος οσάκις ώς καρποί χρησιμοποιούν­
ται γυμνοί τοιούτοι (σίτος, αραβόσιτος, σίκαλις) κ α θ ' δσον ούτοι περιέ­
χουσι πολύ περισσοτέραν ένέργειαν ή τα εν τη πράξει συνιστοόμενα μί-
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γματα. Συνεπώς δια μεταβολής της σχέσεως καρπού—μίγματος ή παρε­
χομένη εις tò ζωον ενέργεια θα εμειοΰτο αντί να αΰξάνηται. 
Το πρόβλημα τοΰτο άντιμετωπίσθη παρ' ημών δια της χρησιμοποιή­
σεως σκυβάλων σίτου β' ποιότητος, α τίνα κατ' επανειλημμένας αναλύσεις 
ημών περιέχουσι τα 80 % τήζ ενεργείας του σίτου, αζωτούχους ουσίας 
περίπου 10 °/0, λόγφ προσμίξεων καρπών ψυχαν&ών, ινώδεις δε ουσίας 
6 '/a — ? Va °/0 αναλόγως του βαθμού της προσμίξεως και του είδους τών 
προσμεμιγμένων καρπών. Τα ως ανω στοιχεία καθιστούν τα σκΰβαλα 
ταΰτα λίαν πολΰτιμα εις την διατροφήν τών ορνίθων καθ" δσον πλην της 
χαμηλής τιμής αυτών επιτρέπουν την εφαρμογήν της νέας τεχνικής (1Ϊ). 
Άλλα και εις τάς περιοχάς εκείνας εις τάς οποίας δεν διατίθενται 
σκύβαλα ή εις τάς περιπτώσεις γενικώς εις ας δεν είναι δυνατή η επαρ­
κής εξασφάλισις αυτών, ή νέα τεχνική ευρίσκει έδαφος εφαρμογής δια τής 
χρησιμοποιήσεως μιγμάτων καρπών τοιαύτης συνθέσεως ώστε να εξα-
σφαλίζηται ή αΐτουμένη περιεκτικότης εις ενέργειαν και ινώδεις ουσίας. Εις 
χώρα; μάλιστα ένθα ή εμπορία τών κτηνοτροφών είναι ώργανωμένη, ως 
συμβαίνει εν Μεσευρώπη (Ελβετία, Γερμανία, Όλλανδία κλπ.) και εν 
ταΐς Σκανδιναυϊκαΐς χώραις, το εμπόριον διαθέτει τοιαύτα μίγματα στα­
θεράς συνθέσεως (Standarisierte Körnermischung) εις τα οποία οί 
διάφοροι καρποί είναι Ισομεγέθως τεμαχισμένοι, πράγμα το όποιον απο­
κλείει εις τάς όρνιθας τήν διαλογήν ώρισμένων μόνον ειδών καρπών εκ 
τοϋ μίγματος. Ή υπό κρατικον ελεγχον παρασκευή τοιούτων μιγμάτων 
καρπών εν Ελλάδι υπό τών βιομηχανιών κτηνοτροφών θα άπετέλη κατά 
τήν γνώμην μας βήμα προόδου κ α θ ' δσον θα εξησφάλιζε τήν καλλιτέραν 
χρησιμοποίησιν τών καρπών υπό τής πτηνοτροφίας και θα έβοήθη εις 
μίαν σχετικήν σταθερότητα τών τιμών. Τέλος και τρίτη δυνατότης εφαρ­
μογής μίγματος καρπών προσφέρεται, ά'νευ φόβου διαλογής ύπο τών ορνί­
θων, δια τής χρησιμοποιήσεως δυο ειδών καρπών και δή του ενός τήν 
πρωΐαν και τοϋ ετέρου το εσπέρας. 
2. Ή εις αζωτούχους ουσίας περιεκτικότης του μίγματος 
Ό πίνας" (Ι) συνετάγη δι' επιλύσεως τών τύπων (α) και (γ) δια 
ζώντα βάρη 2.000 γρ. και 2.500 γρ. και τιμάς του co από 20 μέχρι 60, δί­
δων δι' εκάστην τιμήν του ω τήν άντίστοιχον κατανάλωσιν τροφής και τάς 
αντιστοίχους άνάγκας εις αζωτούχους ουσίας. 
Με βάσιν δτι at ανωτέρω ποσότητες αζωτούχων ουσιών δέον να πε-
ριέχωνται εις τας αντιστοίχους ποσότητας τροφής ύπελογίσαμεν τήν επί 
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τοις °/0 περιεκτικότητα του μίγματος εις άζωτοι'ιχους ουσίας υπό διαφό 

































































ρους αναλογίας καρποΰ : μίγμα. Οΰτω κατηρτίσαμεν τον υπ 1 αριθ. (II) 
πίνακα : 























Άνο?.ογία Κ : Μ 

































'Αναλογία Κ : Μ 
2 : 1 
17.17 















Ώ ς εκ τοϋ πίνακος τούτου προκύπτει, ή εΰνοϊκωτέρα περιεκτικότης 
του μίγματος εις αζωτούχους ουσίας, εφ' όσον τοΰτο χορηγείται ύπο μετα-
βαλλομένκς αναλογίας ώς προς τον καρπον αναλόγως της τιμής του ω, 
είναι δι" αμφότερα τα ζώντα βάρη 17 °/0. Την διαπίστωσιν ταΰτην Φεω-
ροΰμεν σοβαράν κ α θ ' δσον μείωσις των αζωτούχων ουσιών κατά 3 °/0 (8) 
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αποτελεί άξιόλογον οΐκονομίαν καί συντελεί εις την διαμόρφωσιν χαμηλού 
κόστους μίγματος. 
Έ π ι πλέον συνάγεται εκ του ανωτέρω πίνακος δ η με περιεκτικότητα 
μίγματος εις αζωτούχους ουσίας 17 % ή αναλογία Κ : Μ δέον να εχη 
ως εξής : 
Π Ι Ν Α Ξ III 







Κ : Μ 
2 : 1 
1 : 1 
1 : 2 
1 : 3 








Κ : Μ 
2 : Ι 
1 : 1 
1 : 2 
1 : 3 
0 : 4 
Ώ ς εκ τών ανωτέρω παρατηρεί τις, μέχρι ωοτοκίας 50 % 0 l f ^ τ α ζ 
όρνιθας ζ. β. 2.000 γρ. καί 40 •>/„ δι' εκείνος ζ. β. 2.500 γρ., ή αναλογία 
Κ : Μ δέον να είναι 2 : 1. Επε ιδή δμως εις την περίπτωσιν ταΰτην, ήτις 
καλύπτει και το μακρότερον διάστημα της ζα>ής μιας όρνιθος, ή ποσότης 
τοϋ λαμβανομένου κατά το ήμέτερον σύστημα μίγματος είναι ελαχίστη, 
δέον,δπως αυτή αποτελεί τον γνώμονα τής περιεκτικότητος του σιτηρεσίου 
εις απαραίτητα αμινοξέα. Έ ν άλλοις λόγοις το σιτηρέσιον, υπό άναλογίαν 
καρποϋ προς μίγμα 2 : 1 , δέον δπως περιέχη τα υπό του Almquist (') 
οριζόμενα ποσοστά απαραιτήτων αμινοξέων καί δη μειωμένα κατά 10 °/„ 
περίπου καθ ' δσον ως γνωστόν οι αριθμοί τοϋ Almquist ισχύουν δια σιτη­
ρέσιον περιεκτικότητος εις αζωτούχους ουσίας 15 °/0 ακολουθούν δε κατά 
τον 'ίδιον, προς δν και ό Drepper( 4) συμφωνεί, τάς αυξομειώσεις τής περιε­
κτικότητος τοΰ σιτηρεσίου εις αζωτούχους ουσίας. Παρ
3
 ήμϊν, βάσει τών 
μέχρι σήμερον εν τω Έργαστηρίω μας μελετηθεισών τροφών, προσοχή 
κυρίως απαιτείται δια τήν εξασφάλισιν τής λυσίνης, μεθειονίνης και κυστί-
νης εν τφ σιτηρεσίω. 
3. Ή εις ένέργειαν περιεκτικότης τοΰ σιτηρεσίου. 
Ε λ έ χ θ η ήδη δτι δια τής προτεινομένης μεθόδου ή εξασφάλισις τής 
απαιτουμένης εκάστοτε ενεργείας υπό τήν προϋττόθεσιν τής χρησιμοποιή­
σεως «μίγματος καρπών» είναι δυνατή. Ή περιεκτικότης τοΰ άλευρώδους 
μίγματος εις Μ.Ε., θα πρέπη προφανώς να είναι τοιαύτη ώστε εις τήν 
περίπτωσιν τής αποκλειστικής χορηγήσεως μίγματος εις τα πτηνά, ταύτα 
να καλΰπτωσιν τάς εις ένέργειαν άνάγκας των. "Απαξ οριζόμενης τής 
περιεκτικότητος ταύτης, ήτις κατά τήν γνώμην μας δέον να φθάνη είς το 
ΰψος τών 2550 μ.θ./kg., δΰναταί τις περαιτέρω να χωρήση είς τον ύπο-
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λογισμον της αναγκαίας ενεργειακής περιεκτικότητος του μίγματος των 
καρπών, οΰτως ώστε τόσον εις τάς χαμηλάς ωοτοκίας ύπο άναλογίαν 
Κ : Μ = 2 : 1 όσον και εις τας ενδιαμέσους τοιαύτας ΰπο διάφορον σχέσιν 
Κ : Μ να καλΰπτωνται επακριβώς αι άνάγκαι τών ζώων. Θα πρέπη εν 
τούτοις εν προκειμένω να ληφί^ΐ] υπ' όψιν δτι, κατά τον γενόμενον ηδη 
ύπολογισμον τη; περιεκτικότητος τοϋ άλευρώδους μίγματος εις αζωτού­
χους ουσίας, άρίσθησαν ηδη αϊ δι' εκάστην τιμήν του ω ισχΰουσαι άνα-
λογίαι Κ : Μ. (Πίνας" III). Του περωρισμοΰ τούτου τεθέντος, θα πρέπη συνε­
πώς δ καρπός ή το μίγμα καρπών να περιέχωσι τόσην ενέργειαν ώστε, χορη­
γούμενα υπό άναλογίαν 2 : 1 μετά μίγματος περιεκτικότητος 2550 μθ/χγρ., 
να καλΰπτωσι τάς εις ενέργειαν ανάγκας τών ορνίθων δηλ. δι
9
 ωοτοκίαν 
μέχρι 50 °/0 δια τάς ελαφροσώμους και τοιαΰιην 40 °/0 δια τάς βαρυσώμους 
φυλάς, επίσης δε να εξασφαλίζη την κάλυψιν τών αναγκών κατά τας ενδια­
μέσους ωοτοκίας καοόπιν μεταβολής της σχέσεως Κ : Μ. 
Έκτος τούτου όμως δια την εκλογήν τοΰ καρποί) ή τον καθορισμον 
της συνθέσεως τοΰ μίγματος καρπών, δέον να ληφθώσιν επίσης υπ9 όψιν 
αφ' ενός μεν ή γνωστή διαπίστωσις δτι ή ΜΕ ενός σιτηρεσίου επηρεά­
ζεται εκ της περιεκτικότητός του είς ινώδεις ουσίας (2,9,16) άφ' ετέρου δε 
xò γεγονός δτι το σιτηρέσιον δέον να περιέχη εν άριστον έρματος. Έ ά ν 
νυν κατά τα αποτελέσματα τών πειραμάτο)ν τοΰ Nils Olson (1β,17) δεχθώ-
μεν δτι ή καλλίτερα περιεκτικό ιης τοΰ σιτηρεσίου είς ινώδεις ουσίας είναι 
εκείνη μεταξύ 5,5—8 %. εν τοιαύτη περιπτο')σει το μεν άλευρώδες μίγμα 
δύναται να περιέχη 7 % εκείνο δε τών καρπών 7—8 °/0. Ου τω δχι μόνον 
εξασφαλίζεται το άριστον τοΰ έρματος, το οποίον κατά τους Weinmiller 
και Mantel (16) δέον να άνέρχηται είς 25 % της ξηρά? ουσίας τοΰ σιτηρε­
σίου, αλλά καί αποκλείεται πάσα σοβαρά αΰξομείωσις της Μ.Ε. κατά τήν 
μεταβολήν της σχέσεως καρποΰ προς μίγμα ( 1 ι). 
Βάσει τών ανωτέρω δεδομένο)ν συνιστώμεν τήν κατάρτισιν μιγμάτων 
καρπών ύπό τάς ημετέρας πειραματικάς συνθήκας δια μεν τάς ελαφρο­
σώμους φυλάς με 2400 Μ.θ/χλγ. ΜΕ, δια δε τάς βαρυσωμοτέρας με 2550 
Μ. θ/χλγ. Τοιαΰτην περιεκτικότητα εμφανίζουσι κ.μ.δ., ώς ελέχθη, τα 
β' ποιότητος σκΰβαλα, ώς καί τα κάτωθι μίγματα καρπών, ατινα δίδονται 
ενδεικτικώς : 
α) Με 2.400 μθ/χγρ. ΜΕ β) Με 2550 μθ/χγρ. ΜΕ 
Βρώμη 60 °/„ 1
 =Τ
 . ,
 Q . ^ Βρώμη 40 °/0 1 
*•) ν α^ Λκ
ηΙ
\ ινωο. ουσ. 8 % 1) π α > ™ „ Ινωο. ουσ. 7 % 
Κριθή 40 % J Κριθή 60 °/0 [ 
Βρώμη 70 % | Βρώμη 65 % 
Ίνωδ.οΰσ. 7,7 % 2) Γυμνοί 
Καρποί 30 °/0 
2) Γυμνοί 
Καρποί 30 °/0 
Εις νεωτέραν άνακοίνωσίν μας προτιθέμεθα να εκθέσωμεν τα άπο-
Ίνωδ. οΰσ. 7,3 °/0 
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τελέσματα πειραμάτων μας, εκτελουμένων ή δ η ε π ι 1000 ορνίθων, σχετικώς 
με t a κατώτερα δρια περιεκακότητος του άλευρώδους μίγματος εις Μ.Ε. 
4. Ή οικονομική σημασία της προτεινομένης μεθόδου 
Τ α μέχρι τοΰδε εις χείρας μας πειραματικά δεδομένα δεικνύουν ότι 
δια της εφαρμογής της προτεινομένης μεθόδου δεν αυξάνεται ή εντός τοΰ 
πτηνοτροφικού έτους χρησιμοποιούμενη ποσότης καρπών, παρ° όλον cm 
τοιαΰτην άπατηλήν εντΰπωσιν σχηματίζει τις εκ πρώτης δψεοος. Το αλη­
θές είναι δτι ή κατανομή καρποϋ και μίγματος είναι καλλίτερα κ α θ ' δσον 
μεγαλύτερα χρήσις καρπού λαμβάνει χοόραν κατά τ ή ν ε π ο χ ή ν κ α θ ' ην ούτοι 
τυγχάνουσιν άφθονίότεροι και εύθηνότεροι εις την άγοράν, επίσης δε δτι 
ή διατροφή τυγχάνει αμεμπτος, των πτηνών διατηρουμένων κ α θ ' δλον 
το έτος εις την σωματικήν κατάστασιν εκείνην ήτις τοις επιτρέπει τήν εις 
το μέγιστον άνάπτυξιν των παραγωγικών αυτών ικανοτήτων. 
Ή οικονομική συμβολή της μεθόδου δέον κυρίως να ά ν α ζ η τ η θ η εις 
το κόστος κατασκευής τοΰ μίγματος, το οποίον, δια τής μειώσεως της 
περιεκτικότητος αΰτοΰ εις όλικάς άζωτοι^χους ουσίας κατά 3 °/0 και των 
απαραιτήτων αμινοξέων κατά 10 °/0, τής συγχρόνου δε αυξήσεως των ινω­
δών ουσιών μέχρι τοΰ ΰψους 7 °/0, μειοΰται τουλάχιστον κατά 20 °/0, 
κ α θ
9
 δσον κατά τήν σΰνθεσιν αΰτοΰ τήν θέσιν ποσοστοΰ ακριβών τροφών 
καταλαμβάνουσιν ά'λλαι σημαντικώς εΰθηνότεραι. 
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R É S U M É 
L'Alimentation Rationelle des Poules sur la Base de Leur Production. 
Ρ a r 
J. D i m a c o p o u l o s e t P. C a l a i s s a k i s 
Les auteurs en se basant sur le fait que dans l'alimentation des 
poules, une grande quantité d'energie et de matières azotées est gas-
pillée, ils proposent une nouvelle méthode d'alimentation qu'ils ap-
pliquent déjà depuis quatre ans au Laboratoire de Zootechnie de Γ 
Ecole des Hautes Etudes Agronomiques d 'Athènes. D'après cette 
méthode on parvient à couvrir les besoins des oiseaux en employant 
une relation differente entre les grains et les farineux de la ration par 
rapport à la masse moyenne d'oeufs produits. Ils prennent comme base 
la quantité d'aliments consommés à laquelle ils adaptent les besoins 
en matière azotée et en energie métabolique prescrits par Brody. 
Après de longues recherches ils ont établi que le melange fari-
neux doit contenir 2.550 calories d'energie métabolique par Kg., 17% 
de matière azotée et 7 °/0 de matières fibreuses (Cellulose d'après 
Henneberg). En ce qui concerne le melange des grains il doit con-
tenir 1 1 % de matières azotées et 7-8% de matières fibreuses. De 
plus s'il s'agit de poules ayant un poids vif de 2.000 grs 2.400 
calories d'energie métabolique sont suffisantes, tandisque pour des 
poules de 2.500 grs de poids vif 2.550 calories par Kg. 
Pour une production d'oeufs de 40 °/0 pour des poules d'un poids 
vif de 2.000 grs, et 40 % pour celles de 2.500 grs ils recommandent 
une relation grains : farineux = 2 : 1 . 
Pour cela ils proposent que sous cette relation, la ration conti-
enne les acides aminés indispensables ä la qnantité fixée par Alm-
quist diminuée de 10 °/0 pour les raisons expliquées dans le texte. 
Dans la suite la relation grains : farineux est modifiée en faveur de 
ces derniers d' après toujours la production d'oeufs et la quantité d° 
aliments consommés. 
Par la méthode proposée les auteurs sont parvenus à baisser le 
coût du melange farineux de 20 °/0 parsuite de la diminution des ma-
tières azotées de 3 %, et des acides aminés indispensables de 10 %· 
Parallèlement ils ont augmenté le taux de matières fibreuses de 7 % 
de manière à remplacer les aliments chèrs par d' autres qui sont 
meilleur marché. 
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